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Social	 de	 la	misma	Casa	 de	 estudios,	 se	 desarrolló	 en	 el	 transcurso	 de	 tres	 jornadas	 un	
seminario	 sobre	Teoría	de	 la	decisión	 (Td).	Su	dictado	 estuvo	 a	 cargo	de	 los	profesores	
Rubén	Calcaterra,	Clara	Lewin	de	dobry	y	Carlos	Trentini,	con	la	colaboración	de	Christian	
Gentili.
este	 seminario	 tuvo	 como	 propósito	 brindar	 una	 introducción	 a	 la	 Td	 desde	 una	
perspectiva	 multidisciplinaria,	 a	 fin	 de	 alentar	 la	 incorporación	 de	 las	 herramientas	
conceptuales	y	las	técnicas	que	se	han	desarrollado	en	torno	a	esta	teoría	y	que	en	algunos	
ámbitos	aún	suenan	como	cuestiones	extrañas	al	derecho.









vio	reflejada	en	sus	artículos	“El ámbito de la decisión jurídica. La construcción del caso”1	
y	“Aportes para el desenvolvimiento del principio de razonabilidad en el Derecho Privado 




del	Centro	de	 Investigaciones	 de	Filosofía	 Jurídica	y	Filosofía	Social”,	Nº	 24,	Rosario,	Fundación	para	 las	
Investigaciones	Jurídicas,	2000,		págs.	57/64.










en	 las	que	ha	 tenido	participación,	 en	 especial	 en	 la	 carrera	de	 Ingeniería	 Industrial	 y	 en	
la	 	 carrera	de	postgrado	de	Medicina	Colectiva	 en	 la	Facultad	de	Medicina	de	 la	U.N.R,	
destacando	los	aportes	que	para	el	moderno	desarrollo	de	la	teoría	ha	hecho	herbert	Simon3.	
También	 hizo	 especial	 hincapié	 en	 la	 necesidad	 de	 que	 la	 Td	 se	 enseñe	 en	 el	marco	 de	
conocimientos	filosóficos	más	amplios.
Finalmente,	el	día	25	de	noviembre	de	2005,	el	Contador	Carlos	L.	Trentini,	Master	















y,	pese	a	que	hay	alguna	división	de	 tareas	 entre	 las	distintas	disciplinas	que	 lo	 abordan,	
existe	un	amplio	campo	en	que	las	tareas	de	las	diferentes	disciplinas	se	superponen,	con	lo	
cual	confluyen	sobre	el	tema	diversas	metodologías	y	tradiciones	de	investigación5.























































entre	teorías cuantitativas 	y	teorías cualitativas10.
esta	 separación	 responde	 a	 los	 intentos	 de	 superar	 los	 enfoques	 tradicionales	








Los	 orígenes	 de	 la	Td	 se	 remontan	 a	Aristóteles,	 quien	 en	 su	Ética	 a	Nicómaco	 ya	
esboza	una	verdadera	teoría12.
Mucho	 más	 tarde,	 en	 el	 siglo	 XvIII,	 puede	 señalarse	 el	 análisis,	 que	 del	 proceso	
de	 decisión	 dentro	 de	 una	 asamblea	 deliberante,	 realiza	 el	 gran	 filósofo	 del	 iluminismo	
Condorcet13,	considerado	como	la	primera	teoría	general	sobre	las	etapas	de	un	proceso	de	
decisión14.
otro	 significativo	 hito	 fue	 el	marcado	 por	herbert	 Simon	 a	mitad	 del	 siglo	 pasado,	
mediante	 la	 introducción	 de	 una	 radical	 innovación.	 La	 Td,	 que	 hasta	 ese	 momento	






















el	hombre	de	obrar	de	una	manera	o	de	otra,	y	de	no	obrar,	por	 lo	que	es	 responsable	de	 sus	actos.	Puede	































-	 Facoltà	 di	 economia.	 dI.e.M.	 dipartimento	 di	 economia	 e	Metodi	 Quantitativi.	 Sezione	 di	Matematica	































Relaciones de preferencias,	probabilidades,	estados de la naturaleza,	utilidad esperada,	
condiciones de certeza,	 riesgo	 e	 incerteza,	 lógica de la decisión,	 matrices de decisión,	




de	acción.	ejemplo	de	estas	técnicas	son	los	árboles de decisión,	diagramas de Ishikawa,	
grillas	de	análisis,	etc.	
La	Td,	por	su	parte,	se	relaciona	con	otras	teorías	tales	como	la	teoría de la acción,	la	









Conforme	a	 la	 teoría	 trialista	del	mundo	 jurídico,	elaborada	básicamente	por	Werner	
Goldschmidt,	el		objeto	jurídico	está	compuesto	por	repartos	de	potencia	e	impotencia	(de	
lo	que	favorece	o	perjudica	al	ser	y	específicamente	a	la	vida),	captados	por	normas	que	los	
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describen	e	integran	y	valorados,	los	repartos	y	las	normas,	por	la	justicia.	estos	repartos,	
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-	 Facoltà	 di	 economia.	 dI.e.M.	 dipartimento	 di	 economia	 e	Metodi	 Quantitativi.	 Sezione	 di	Matematica	
Finanziaria.
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